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Sunday, November 23, 2003 • 8:00 PM 
Salmon Recital Hall • Chapman University 
Program 
Duo for Two Violins /1 A la Turca" K. 311 
Menuetto 
Allegro alla Turca 
Mira Khomik, violin 
Anastasiya Dudar, violin 
Mischa Lefkowitz, Faculty Coach 
W.A.Mozart 
(1756-1791) 
String Quartet in Bb Major, op. 130 
Adagio me non troppo; Allegro 
Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
Johanna Kroesen, violin 
Anna Komandyan, violin 
Olga Goija, viola 
Sarah Awaa, cello 
Robert Becker, Faculty Coach 





Anastasiya Dudar, violin 
Adriana Hernandez, violin 
Alex Wilson, cello 
Mischa Lefkowitz, Faculty Coach 
Intermission 
W. A. Mozart 
Divertimento No. 2, K. 229 
Larghetto 
Rondo 
Trio No. 2 
Sarah Silver, violin 
Miki Toda, violin 
Jennifer Hu, cello 
Richard Treat, Faculty Coach 
Andante; Moderato; Poco piu mosso 
Largo 
Johanna Kroesen, violin 
Sarah A waa, cello 
Danielle Gidley, piano 
Robert Becker, Faculty Coach 






Mira Khomik, violin 
Kathleen Mangusing, violin 
Si Tran, viola 
Brent Dickason, cello 




Mischa Lefkowitz, Faculty Coach 
Sonata For Horn, Trumpet, and Trombone 
Anime 
Evan Meier, trumpet 
Marco DeAleida, horn 
David Stetson, trombone 
David Stetson, Faculty Coach 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
